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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas tentang pengaruh Person – Organization Fit terhadap kepuasan 
kerja serta dampaknya terhadap Turnover Intention. Penelitian ini dilakukan pada PT 
Ramsin Raya, sebuah perusahaan bergerak dalam ekspor-impor hasil laut. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara Person-
organization fit (P-O Fit) dan kepuasan kerja terhadap Turnover  intention  pada PT 
Ramsin Raya secara simultan dan parsial. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan jenis metode Deskriptif-Asosiatif, 
data dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara. Objek penelitian 
adalah delapan puluh karyawan tetap dari perusahaan. Hasil yang diperoleh dari 
pengolahan jawaban kuesioner objek penelitian menggunakan analisis jalur dan Kolerasi 
Pearson  dengan pendekatan software SPSS. Berdasarkan uji hipotesis, hasil dari 
penelitian ini menyatakan bahwa Person – Organization Fit memiliki hubungan dan 
pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja, dan Person – Organization Fit 
mempengaruhi Turnover Intention  secara langsung dan tidak langsung. Demikian juga, 
bahwa hasil penelitian menyatakan kepuasan kerja mempengaruhi Turnover Intention. 
Simpulan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan variabel Person – Organization Fit 
terhadap kepuasan kerja secara parsial, dan juga ada pengaruh negatif dan signifikan 
Person – Organization Fit terhadap kepuasan kerja dan dampaknya pada Turnover 
Intention secara parsial dan simultan.  
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